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F;gure6-9-Pr;nter CodeConverter,LogicDiagram(sheet4)
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Figure 6-10-Period Readout and Display, Logic Diagram (sheet 3)
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Figure6-10-PorlodReadoutandDisplay,LogicDiagram(sheet4)
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Figure 6-1 ]-I-C ControC_anel (sheet 1)
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Figure6-! 1-1-C ControlPanel(sheet3)
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Figure 6-12-2-C Control Panel
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Figure 6-13-3-C Control Panel
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Figure 6-14-Special Box, Logic Diagram (sheet I)
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Figure 6-14-Special Box, Logic Diagram (sheet 2)
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Figure 6-15-Procjlam Board 1'4o. 1
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Figure 6-16-_nter-Rack PowerConnections
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Figure 6-17-Detec,'or, Integrate or,d DumpCircuit Schemotic (sheet 2)
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